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Пе ри од 1. Ка фе д ра лу че вой 
ди а гно с ти ки и лу че вой те ра пии 
(1955–1983 гг.)
Пер вым вра чом
рент ге но ло гом в Крас но яр-
ске был Ни ки та Дми т ри е вич Аге ев, ра бо тав ший 
в боль ни це Вод здра вот де ла с 1912 г. А в 1922 г. 
в гу берн ской боль ни це (ГКБ №1) на чал функ-
цио ни ро вать вто рой рент ге нов ский ка би нет 
в Крас но яр ске, в ко то ром ра бо та ли рент ге но-
логи Эз ра Аб ра мо вич Най дич и Га ли на Ве не дик-
тов на Сит ни ко ва.
В 1942 г., в пе ри од ста нов ле ния Крас но яр ско-
го го су дар ст вен но го ме ди цин ско го ин сти ту та, 
при ка фе д ре фа куль тет ской те ра пии был со здан 
курс рент ге но ло гии, ко то рый воз гла вил один из 
пи о не ров крас но яр ской рент ге но ло гии, глав ный 
рент ге но лог края Вик тор Адоль фо вич Клю ге. 
С мо мен та ос но ва ния ме дин сти ту та до сен тя б ря 
1955 г. В.А. Клю ге по ка зал се бя ве ли ко леп ным 
ор га ни за то ром и в тя же лых ус ло ви ях во ен но го 
вре ме ни, при от сут ст вии по ме ще ний и обо ру до-
ва ния ор га ни зо вал учеб ный про цесс с про ве де-
ни ем прак ти че с ких за ня тий и цик ла лек ций. Это-
му спо соб ст во ва ли про фес си о на лизм и ши ро кая 
эру ди ция за слу жен но го вра ча РСФСР В.А. Клю ге.
Ка фе д ра рент ге но ра ди о ло гии бы ла ос но ва-
на по при ка зу МЗ СССР 19 ию ня 1955 г. Ее ос но-
ва те лем и за ве ду ю щим был на зна чен док тор 
ме ди цин ских на ук Иса ак Мо и се е вич Ли бер ман, 
ко то рый по сле ус пеш ной за щи ты 20 ию ня 
1955 г. в Моск ве док тор ской дис сер та ции на те-
му “Рент ге но ло ги че с кое изу че ние тонкой киш ки 
при гры жах” при ехал в сен тя б ре 1955 г. и с эн-
ту зи аз мом и при су щей ему ки пу чей энер ги ей 
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вклю чил ся в ор га ни за цию ка фе д ры. К чис лу его 
вы да ю щих ся за слуг сле ду ет от не с ти ог ром ный 
эн ту зи азм и та лант ор га ни за то ра, де ло ви тость 
в со че та нии с ув ле чен но с тью и уме лый под бор 
ка д ров, что спо соб ст во ва ло бы с т рей ше му фор-
ми ро ва нию и со зда нию друж но го и ра бо то спо-
соб но го на уч но
пе да го ги че с ко го кол лек ти ва, 
эф фек тив но вклю чив ше го ся в учеб но
пе да го ги-
че с кий про цесс. Для это го И.М. Ли бер ман 
пригла сил на ка фе д ру в ка че ст ве ас си с тен тов 
вра чей
рент ге но ло гов из прак ти че с кого здра во-
о хра не ния, в чис ле ко то рых бы ли вы со ко ква-
лифи ци ро ван ные спе ци а ли с ты П.М. Зи ма, 
С.И. То по ль ян, Т.М. Ме рен ко ва и врач
ра дио лог 
Исаак Моисеевич Либерман Яков Аронович Азбель Иван Викторович Красицкий
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Е.Ф. Плют. Для Крас но яр ска то го пе ри о да 
И.М. Ли бер ман, бе зус лов но, пред став лял са-
мую зна чи мую фи гу ру в рент ге но ло гии. Он был 
по лон твор че с ких пла нов на бу ду щее. К глу бо ко-
му со жа ле нию, рас крыть ся ему по ме ша ла преж-
де вре мен ная кон чи на. И.М. Ли бер ман ушел из 
жиз ни от хро ни че с кой лу че вой бо лез ни в воз ра-
с те 49 лет. 
С 1957 по 1959 г. обя зан но с ти за ве ду ю ще го 
ка фе д рой ис пол нял Ев ге ний Фе до ро вич Плют – 
до стой ный пред ста ви тель alma mater, вы пу ск-
ник Крас но яр ско го го су дар ст вен но го ме ди цин-
ско го ин сти ту та 1951 г. Ев ге ний Фе до ро вич был 
од ним из пи о не ров и ак тив ных сто рон ни ков 
нова тор ских вне д ре ний лу че вой те ра пии в ши-
ро кую кли ни че с кую прак ти ку в на шем крае. Бла-
го да ря его ини ци а ти ве в Кра е вой кли ни че с кой 
боль ни це был от крыт ка би нет дис тан ци он ной 
гам ма
те ра пии. Бу ду чи ода рен ным пе да го гом, 
он со зна ни ем де ла ув ле чен но про во дил прак ти-
че с кие за ня тия со сту ден та ми и чи тал яр кие 
и за по ми на ю щи е ся лек ции. Обоб щив боль шой 
прак ти че с кий опыт и кли ни че с кие на блю де ния 
по лу че во му ле че нию боль ных ра ком ниж ней гу-
бы, Ев ге ний Фе до ро вич ус пеш но за щи тил кан-
ди дат скую дис сер та цию на те му “Лу че вая те ра-
пия ра ка ниж ней гу бы” в 1967 г. в Моск ве. Как 
бле с тя щий спе ци а лист Е.Ф. Плют был на зна чен 
глав ным ра дио ло гом Крас но яр ско го края.
В но я б ре 1959 г. на ва кант ную долж ность за-
ве ду ю ще го ка фе д рой по кон кур су был из бран 
до цент Яков Аро но вич Аз бель. Пе ри од ра бо ты 
до цен та Я.А. Аз бе ля в Крас но яр ске (1959–
1965 гг.) был оз на ме но ван ря дом важ ных со бы-
тий в ис то рии ка фе д ры рент ге но ло гии и ме ди-
цин ской ра дио ло гии. Но ва ции преж де все го 
кос ну лись ка д ро во го со ста ва ка фе д ры, ког да на 
сме ну пре по да ва те лям
сов ме с ти те лям в ее 
штат, кро ме уже ра бо та ю ще го в долж но с ти ас-
си с тен та Ива на Вик то ро ви ча Кра сиц ко го, бы ли 
при гла ше ны ра нее окон чив шие кли ни че с кую 
ор ди на ту ру Вла ди мир Ве ни а ми но вич Про то по-
пов и Ген на дий Сте па но вич Гра ков, вся даль ней-
шая тру до вая де я тель ность ко то рых в даль ней-
шем бы ла свя зан на с ка фе д рой рент ге но ра ди о-
ло гии.  По ини ци а ти ве Я.А. Аз бе ля и за ве ду ю-
ще го фа куль те том по вы ше ния ква ли фи ка ции 
и усо вер шен ст во ва ния вра чей Крас но яр ско го 
го су дар ст вен но го ме ди цин ско го ин сти ту та 
В.В. Чер няв ско го с 1964 г. си с те ма ти че с ки 2 ра-
за в год на ча ли функ ци о ни ро вать кур сы спе ци а-
ли за ции вра чей по рент ге но ло гии. 
С 1965 по 1970 г. обя зан но с ти за ве ду ю ще го 
ка фе д рой ис пол нял Иван Вик то ро вич Кра сиц-
кий. Вы со ко ква ли фи ци ро ван ный врач и пе да гог 
И.В. Кра сиц кий уде лял мно го вни ма ния во про-
сам оп ти ми за ции учеб но го про цес са, ши ро ко-
му ис поль зо ва нию тех ни че с ких средств обу че-
ния при про ве де нии лек ций и прак ти че с ких за-
ня тий. В 1970 г. И.В. Кра сиц кий за щи тил кан ди-
дат скую дис сер та цию на те му 
“Рент ге но ди аг но с ти ка хро ни че с ко го де фор ми-
ру ю ще го брон хи та”, по сле че го был из би ран 
за ве ду ю щим ка фе д рой рент ге но ло гии и ра-
дио ло гии Крас но яр ско го го су дар ст вен но го ме-
ди цин ско го ин сти ту та. В это вре мя кол лек тив 
ка фе д ры был пред став лен кан ди да та ми мед. 
на ук Г.С. Гра ко вым, В.В. Про то по по вым, 
Ю.Г. Тка че вым, Л.С. Гра ко вой, ас си с тен том 
Е.К. Ива но вым. И.В. Кра сиц кий бо лее 30 лет яв-
ля ет ся пред се да те лем Крас но яр ско го кра е во го 
на уч но го об ще ст ва вра чей
рент ге но ло гов. 
Под его ру ко вод ст вом и при ак тив ном уча с тии 
ка фе д ры про ве де но 9 кра е вых на уч но
прак ти-
че с ких кон фе рен ций рент ге но ло гов по ак ту аль-
ным во про сам лу че вой ди а гно с ти ки.
Пе ри од 2. Ка фе д ра лу че вой 
ди а гно с ти ки и лу че вой те ра пии ФУВ 
(с 1983 г. по на сто я щее вре мя)
Учи ты вая боль шую по треб ность прак ти че с-
ко го здра во о хра не ния в под го тов ке вра-
чей
рент ге но ло гов, в 1983 г. бы ло при ня то ре-
ше ние о со зда нии но вой ка фе д ры лу че вой ди а-
гно с ти ки и лу че вой те ра пии фа куль те та усо вер-
шен ст во ва ния вра чей (ФУВ). За щи тив в 1982 г. 
док тор скую дис сер та цию на те му “Ан ги о гра фи-
че с кие из ме не ния со су дов при ре ги о нар ной 
пер фу зии дли тель ной ин фу зии”, ка фе д ру со з-
да ла и воз глав ля ла до 2005 г. про фес сор 
Людми ла Сте па нов на Гра ко ва. Пе да го ги чес кий 
Людмила Степановна Гракова
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со став ка фе д ры в то вре мя со сто ял из 4 ас си с-
тен тов, вра чей
рент ге но ло гов выс шей ка те го-
рии: Ива но ва Ев ге ния Кон стан ти но ви ча, Гра ко-
ва Иго ря Ген на дь е ви ча, Хро муш ки на Алек сан д-
ра За ха ро ви ча, Тя жель ни ко вой Зои Ми хай лов-
ны. В 1985 г. бы ли при ня ты Ба тух тин Ев ге ний 
Ни ко ла е вич, Гал кин Ев ге ний Вла ди ми ро вич, 
в 1992 г. –Гу ни че ва На та лья Ва си ль ев на. Пер вы-
ми ас пи ран та ми мо ло дой ка фе д ры бы ли 
С.И. Же с тов ская, С.И. Швай дак, С.И. Вол кун.
Ос нов ное на прав ле ние в ра бо те Ев ге ния 
Вла ди ми ро ви ча Гал ки на – рент ге но эн до ва с ку-
ляр ные ме то ды ди а гно с ти ки и ле че ния, в 1989 г. 
им за щи ще на кан ди дат ская дис сер та ция на те-
му “Фле бо гра фи че с кая ди а гно с ти ка ва ри коз но-
го рас ши ре ния вен яич ни ков”, в 1991 г. – док тор-
ская дис сер та ция на те му “Ин тер вен ци он ная 
ди а гно с ти ка и ле че ние ва ри коз но го рас ши ре-
ния вен ор га нов ма ло го та за”.
Про фес сор Ев ге ний Ни ко ла е вич Ба тух тин 
(1985–2011 гг.) в 1992 г. за щи тил кан ди дат скую 
дис сер та цию по на таль ной трав ме шей но го от-
де ла по зво ноч ни ка, в 2001 г. – док тор скую дис-
сер та цию на те му “МРТ в ди а гно с ти ке ту бер ку-
лез но го спон ди ли та”. Ев ге ний Ни ко ла е вич дол-
гие го ды яв лял ся ве ду щим кон суль тан том па ци-
ен тов с па то ло ги ей ко ст но
су с тав ной си с те мы.
Ас си с тент Зоя Ми хай лов на Тя жель ни ко ва 
в 1992 г. за щи ти ла кан ди дат скую дис сер та цию 
на те му “Лу че вая не ин ва зив ная ди а гно с ти ка 
веноз но го по чеч но
яич ни ко во го кро во об ра-
щения”. Ос нов ны ми на прав ле ни я ми ее про-
фес си о наль ной де я тель но с ти яв ля ют ся лу че-
вая ди а г но с ти ка за бо ле ва ний мо лоч ной же ле зы 
и про фес си о наль ные за бо ле ва ния, вы зван ные 
фто ри с той ин ток си ка ци ей и бру цел ле зом. 
Врач-рент ге но лог выс шей ка те го рии.
Ас си с тент На та лья Ва си ль ев на Гу ни че ва 
в 2009 г. за щи ти ла док тор скую дис сер та цию на 
те му “МРТ в ди а гно с ти ке но во об ра зо ва ний 
опор но
дви га тель но го ап па ра та” и с 2012 г. 
док тор мед. на ук Н.В. Гу ни че ва воз гла ви ла ка-
фе д ру рент ге но ло гии Крас но яр ско го го су дар-
ст вен но го ме ди цин ско го уни вер си те та 
им. В.Ф. Вой но
Ясе нец ко го.
В те че ние 10 лет ос нов ным на прав ле ни ем 
ка фе д ры яв ля лась клас си че с кая рент ге но ло-
гия. С по яв ле ни ем но во го ви да ви зу а ли за ции – 
уль т ра зву ко вой ди а гно с ти ки – воз ник ла не об-
хо ди мость под го тов ки спе ци а ли с тов по дан но-
му на прав ле нию. В 1994 г. на ка фе д ре на ча лась 
под го тов ка кли ни че с ких ор ди на то ров по спе ци-
аль но с ти “Уль т ра зву ко вая ди а гно с ти ка” 
и в 1995 г. со зда ет ся курс по уль т ра зву ко вой 
ди а гно с ти ке во гла ве с до цен том, канд. мед. на-
ук Свет ла ной Ива нов ной Же с тов ской. В этом же 
го ду на ка фе д ру ас си с тен том бы ла при ня та Ев-
до ки мо ва Еле на Юрь ев на, ко то рая в 2003 г. за-
щи ти ла пер вую на ка фе д ре кан ди дат скую дис-
сер та цию по уль т ра зву ко вой ди а гно с ти ке на 
те му “Ле чеб но
ди а гно с ти че с кие вме ша тель ст-
ва под кон тро лем уль т ра зву ка у боль ных с по-
сле опе ра ци он ны ми гной ны ми ос лож не ни я ми”. 
В на сто я щее вре мя под ру ко вод ст вом до цен та 
Е.Ю. Ев до ки мо вой в кли ни че с кую прак ти ку ак-
тив но вне д ря ют ся ме то ды пунк ци он ных вме ша-
тельств под кон тро лем уль т ра зву ка при па то ло-
гии ор га нов брюш ной по ло с ти и за брю шин но го 
про ст ран ст ва, по верх но ст ных ор га нов с ди а г-
но с ти че с кой и ле чеб ны ми це ля ми.
Евгений Владимирович 
Галкин
Евгений Николаевич 
Батухтин
Зоя Михайловна 
Тяжельникова
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С 1999 г. ас си с тен том ка фе д ры яв ля ет ся канд. 
мед. на ук На та лия Ва лен ти нов на Те ме ро ва, врач 
уль т ра зву ко вой ди а гно с ти ки выс шей ка те го рии, 
ос нов ны ми на прав ле ни я ми ра бо ты ко то рой яв-
ля ют ся во про сы ан ги о ло гии, ко ст но
су с тав ная 
си с те ма. Канд. мед. на ук Алек сандр Гар ри е вич 
Гей ман ак тив но за ни ма ет ся во про са ми уль т ра-
зву ко вой ди а гно с ти ки па то ло гии ма ло го та за 
у жен щин. Яв ля ясь при знан ным спе ци а ли с том 
и пе да го гом в дан ной об ла с ти, Алек сандр Гар ри-
е вич яв ля ет ся кон суль тан том кра е во го он ко ло-
ги че с ко го цен т ра.
Ан д рей Яков ле вич Пан фи лов – за ве ду ю щий 
от де ле ни ем уль т ра зву ко вой и функ ци о наль ной 
ди а гно с ти ки кра е вой дет ской боль ни цы. Пе да го-
ги че с кая и прак ти че с кая де я тель ность его свя за-
на с уль т ра зву ко вы ми ис сле до ва ни я ми в пе ди а т-
рии. Вра чи ор ди на то ры и кур сан ты ка фе д ры 
име ют уни каль ную воз мож ность изу чать ре зуль-
та ты ра бо ты от де ле ния Кра е вой дет ской боль ни-
цы и Пе ри на таль но го цен т ра, а так же ста жи ро-
вать ся на са мом со вре мен ном обо ру до ва нии.
В ян ва ре 2006 г. при ка зом рек то ра Крас но яр-
ской го су дар ст вен ной ме ди цин ской ака де мии 
ка фе д ру лу че вой ди а гно с ти ки Ин сти ту та по сле-
дип лом но го об ра зо ва ния (ИПО) воз гла ви ла 
док тор мед. на ук про фес сор Свет ла на Ива нов на 
Же с тов ская, за слу жен ный врач РФ. В 1999 г. на 
ба зе Ин сти ту та хи рур гии им. А.В. Виш нев ско го 
(Моск ва) она за щи ти ла док тор скую дис сер та-
цию на те му “Ком плекс ная уль т ра зву ко вая ди а г-
но с ти ка у боль ных раз лич но го воз ра с та син д -
рома пор таль ной ги пер тен зии ме то дом дуп лекс-
но го ска ни ро ва ния и ма лых оча го вых по ра же ний 
пе че ни ме то дом уль т ра зву ко вой ди на ми че с кой 
ан ги о гра фии”. Ре зуль та ты ис сле до ва ний поз во-
ли ли вне д рить в кли ни че с кую прак ти ку ком п-
лекс ное уль т ра зву ко вое ис сле до ва ние для ге мо-
 ди на ми че с ко го кон тро ля у па ци ен тов с ге па ти-
та ми, цир ро за ми пе че ни. В этом же го ду в Кра е-
вой кли ни че с кой боль ни це бы ло со зда но 
от де ле ние уль т ра зву ко вой ди а гно с ти ки, ру ко во-
дить ко то рым бы ла на зна че на С.И. Же с тов ская. 
Ос нов ной за да чей при со зда нии от де ле ния яв-
ля лось вне д ре ние но вых ви дов уль т ра зву ко вых 
ис сле до ва ний. В на сто я щее вре мя в от де ле нии 
вне д ре ны бо лее 34 раз лич ных ви дов уль т ра зву-
ко вых ис сле до ва ний, в от де ле нии вы де лен спе-
ци а ли зи ро ван ный ка би нет для ин ва зив ных вме-
ша тельств.
По сле ду ю щая на уч ная ра бо та вы пол ня лась 
в рам ках ре ги о наль ной про грам мы и бы ла по-
свя ще на про бле ме ран ней ди а гно с ти ки син д-
ро ма пор таль ной ги пер тен зии у де тей и оцен ке 
эф фек тив но с ти хи рур ги че с ко го ле че ния. Ак ту-
аль ным в рам ках кра е вой про грам мы по “Со-
вер шен ст во ва нию он ко ло ги че с кой служ бы” яв-
ля лась раз ра бот ка ал го рит мов лу че вой ди а гно-
с ти ки и стан дар ти за ция ма ло ин ва зив ных вме-
ша тель ст ва под уль т ра зву ко вым кон тро лем.
Ба за ми ка фе д ры в на сто я щее вре мя яв ля-
ют ся ве ду щие кли ни ки Крас но яр ско го края: 
Кра е вая кли ни че с кая боль ни ца, Кра е вая дет-
ская боль ни ца, Кра е вой он ко ло ги че с кий дис-
пан сер, Центр ядер ной ме ди ци ны ФМБА Рос-
сии. От кры тие но вых на прав ле ний в лу че вой 
ди а гно с ти ке поз во ля ет рас ши рять ас пек ты 
под го тов ки и на уч ной де я тель но с ти ка фе д ры. 
Со труд ни ки ка фе д ры ак тив но про во дят кон-
суль та тив ный при ем.
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С 2011 г. на ка фе д ре для раз ви тия спе ци аль-
но с ти “Эн до ва с ку ляр ные ме то ды ди а гно с ти ки 
и ле че ния” ра бо та ют за слу жен ный врач РФ, док-
тор мед. на ук, про фес сор Алек сей Вла ди ми ро-
вич Про то по пов, ас си с тент канд. мед. на ук Яро-
слав Оле го вич Фед чен ко. Про во ди мая на ка фе-
д ре под го тов ка спе ци а ли с тов по “Эн до ва с ку-
ляр ным ди а гно с ти ке и ле че нию” лег ла в ос но ву 
раз вер ну той в крае про грам мы ме ро при я тий по 
сни же нию смерт но с ти от сер деч но
со су ди с тых 
за бо ле ва ний. В ко рот кий срок бы ли пол но стью 
укомп лек то ва ны под го тов лен ны ми ка д ра ми 
и вве де ны в строй два цен т ра ин ва зив но го ле че-
ния боль ных ос т рым ин фарк том ми о кар да на 
ба зах круп ных мно го про филь ных го род ских ста-
ци о на ров, ве ду щих круг ло су точ ный экс трен ный 
при ем па ци ен тов. Обес пе че на ра бо та ан ги о-
гра фи че с ких рент ге но хи рур ги че с ких ла бо ра то-
рий в пе ри на таль ном и он ко ло ги че с ком кра е-
вых цен т рах, Си бир ском кли ни че с ком цен т ре 
ФМБА Рос сии. Для обес пе че ния про грам мы 
сни же ния смерт но с ти от бо лез ней си с те мы 
кро во об ра ще ния в дру гих ре ги о нах РФ на ка-
фе д ре про хо дят под го тов ку спе ци а ли с ты из 
Ре с пуб ли ки Ты ва. За по след ние го ды в кли ни-
че с кую прак ти ку вне д ре ны вы со ко тех но ло гич-
ные ви ды ме ди цин ской по мо щи – эн до ва с ку-
ляр но го про те зи ро ва ния аор таль но го кла па на, 
ок клю зии уш ка ле во го пред сер дия для про фи-
лак ти ки моз го во го ин суль та, де нер ва ции по-
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чеч ных ар те рий у боль ных с ре зи с тент ной ар те-
ри аль ной ги пер тен зи ей. От ра же ни ем вы со ко го 
уров ня про во ди мых на ка фе д ре на уч ных раз ра-
бо ток яв ля ют ся уча с тие в трех меж ду на род ных 
и од ном все рос сий ском мно го цен т ро вых кли-
ни че с ких ис сле до ва ни ях, вы ступ ле ния с до кла-
да ми на круп ней ших ев ро пей ских и се ве ро а ме-
ри кан ских на уч ных фо ру мах.
С 2014 г. по спе ци аль но с ти “Ра дио ло гия” со-
труд ни ком ка фе д ры яв ля ет ся На та лья Ген на дь-
ев на Чан чи ко ва, ди рек тор Цен т ра ядер ной ме ди-
ци ны ФМБА Рос сии. Ос нов ной за да чей Цен т ра 
яв ля ет ся ока за ние спе ци а ли зи ро ван ной ди а г-
нос ти че с кой и ле чеб ной ме ди цин ской по мо щи 
па ци ен там в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми по-
ряд ка ми и стан дар та ми ока за ния ме ди цин ской 
по мо щи по про фи лю ра дио ло гия, он ко ло гия, 
эн до кри но ло гия, не вро ло гия, кар дио ло гия, уро-
ло гия и рент ге но ло гия, уль т ра зву ко вая ди а гно с-
ти ка. В со став Цен т ра вхо дят от де ле ние ра дио-
нук лид ной те ра пии и центр по зи трон но
эмис си-
он ной ком пью тер ной то мо гра фии. Пла ни ру ет ся 
под го тов ка спе ци а ли с тов в раз де ле ра дио ло гия.
Чис ло ор ди на то ров и ин тер нов ка фе д ры лу-
че вой ди а гно с ти ки Ин сти ту та по сле дип лом но го 
об ра зо ва ния Крас но яр ско го го су дар ст вен но го 
ме ди цин ско го уни вер си те та им. В.Ф. Вой но- 
Ясе нец ко го за по след ние 5 лет воз рос ло и со-
ста ви ло бо лее 100 че ло век. Все ин тер ны, ор ди-
на то ры и ас пи ран ты тру до ус т ро е ны и ра бо та ют 
в прак ти че с ком здра во о хра не нии.
Пре по да ва те ли ка фе д ры по сто ян но по вы ша-
ют свой про фес си о наль ный уро вень на цен т-
раль ных ба зах ве ду щих на уч но
прак ти че с ких 
ме ди цин ских уч реж де ний стра ны (Моск ва, 
Санкт
Пе тер бург и т.д.) и за ру бе жом, ре зуль та-
ты на уч ной де я тель но с ти оформ ля ют ся в ви де 
дис сер та ци он ных ра бот, сви де тельств на изо б-
ре те ние, со зда ния учеб но
ме то ди че с ких ком-
плек сов. На и боль шее вни ма ние на ка фе д ре 
уде ля ет ся со вер шен ст во ва нию учеб но го про-
цес са с це лью эф фек тив но го ос во е ния изу ча е-
мо го ма те ри а ла и по лу че ния обу ча ю щи ми ся ка-
че ст вен ных и проч ных зна ний по ос нов ным раз-
де лам лу че вой ди а гно с ти ки и лу че вой те ра пии. 
Ос но вой оп ти ми за ции про цес са яв ля ет ся мак-
си маль ная на гляд ность пре по да ва ния и, что не 
ме нее важ но, для бо лее проч но го ос во е ния по-
лу чен ных зна ний са мо сто я тель ная и твор че с кая 
ра бо та сту ден тов на прак ти че с ких за ня ти ях и во 
вне а у ди тор ное вре мя. Ка фе д ра еже год но про-
во дит на уч но
прак ти че с кие кон фе рен ции с при-
вле че ни ем ве ду щих оте че ст вен ных и за ру беж-
ных спе ци а ли с тов.
Занятие с ординаторами и аспирантами кафедры лучевой диагностики ИПО проводит 
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